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EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
1·- : = ===== ========-·· f J~St . !;r ived ! Ii HOUSE OFASS~MBLY'· 1920. 
I Official Proc~edings 
Put up in 8 oz. and Royal Jars. 
Sold By All Grocers 
TUF.$0.\ )', April 27th, 19:?0. 
sm )t. P. CASllJ:\:-ccontlnuetl.) 
\\'lull- ls the e<tnto of ufColrs In St. 
John's to-day? You nil cun sec It 
116 v:<>ll us t c an. Toke St. Jobn'1 
11 
't Wuill 111!.i.r the Cro:iR Hoatl:!; on your 
'\' II)' l!llt<'rlng tht- clly cn11~ ~·our loft 
I t'IH uncJ you wllf seo Onlup;t1) 's Rnnge 
laud then when ) 'OU t1rrh·e In town til<:k up tht.' 11pcccb rrnm the throne 
I an1l J~·c what thu p;overnment O( the da~· U. i;olnit to (Jo, und then i<ll clown 
unu think it o\•er. To toke this fn 
1 a rnc... t. Sir. the rmrt of the l:IPt'<'t·h 
L Libby, McNeill & Libby ..JJ lb_...::::.: ::; =w: •. 'W -
from the 'l'hrone clcnllni: with the 
1:011.,lnp; 1nobl<'m I would coll a hoax. 
\\'hut tlot.'!I It llll!U n ! A g11nrunt<!e oC 
$tl0.00U to bnllcl bou!le11 ror the poor 
uC St. John'"· The> (:cn·ernment 11ho11ld 
Limited 
WHOLESA L E • ONLY 
,. 
~ W..:& fJf2J fj;jjfJ ~ C&1J ~ ~ (lj!YffJ ~ ~ 
~ SOLIGNU1'11 ~ 
~ ~ , An ideal wood preserver nnd especially ndnpled for ~ l~. underground work' and nn excellent Snini;le Stain. Sold " ~ b>• us at LOWEST PRICES in Green, Brown and Rc:d " 
f.\\ "'W HITE P AIN'FS ~ 
~ Martin Senour's Wearing Body White is THE Paint ID ~ for all outside wt.Irk. Its the best~ ~ t~ All kinds or Paints and Varnishes. kept in stock. and W 
~ rri<os ,;gh1. Get ou. maloguo. ~ 
~ HORWOOD LUMBER COMPANY; Ltd. ~ 
~ fiif!9 ~ {iJf!!1~~5!JJ!!J rP2f!/ ~ i!!Jjf!I ~ 
' 1lw-hox. 
HO~. TIH~ rm:1n: )llSISTlo!R:-
)fr. Spenkcr. lriMi Y' 11 point or ord11r. 
Sitt .\llC'HAl-~L l~ASlllX:-1'1le 
~'rime .\llnl~trr will ple:i!IC 11lt dO'IU 
nnrl nol be lnll'rrt!rlna with the aa-
thorlty nntl pr@!lt)Jte or thu tint coai· 
moncr or the 1ind. Contluc! >·ounelf. 
ll!r. :ind do not ~ rlslilir 1111 hllrl' on-I 
• ho-a.·ing yonr lmpl'rtillf'DCl" for Whf"h 
~011 ore <'bnn&ctnl1etJ. You h4To 
quite Q !Ot Of pJI. JIOW dllrO \'OU 
dlctnlo to th" "hair ond tell 1n1? I am 
out t>f order. l"ou C".tn tak4! nll t11e 
npplau,.<' you ran aet. I never play 
to th~ pllerltt. 
<Readll rrom 'ltanxard.) 
_--1--
TriE EVENING AOVOCAT~ ST . . JOHN'S, (... °"' Jo J. St. John BRANCHMEEJ~~~-M.s.1·-.... ~--··1At tb·e House . 
Ham Butt Pork 
fat Back Pork 
Boneless Beef 
Plate Beef 
FLOUR 
All Grades 
Oatmeal 
Rollea Oats 
Round Peas 
Split Peas 
Beans 
At Lowest 
Prices 
- ..:::=:::::::::::=::=:=== 
'l'hu third .1c~lllon of the \\". M. S. 
Ur.rnch m~l·tlng belni; hehl ut (.'O<'h-
I mno Strt.'c:t Church, of)Cned Ill :!..tii 
twedne8dnr 11Cterooo11 \\Ith cl1.1,·ot1unnl 
excr<'lsc letl b)' the Ol:ttrlct Su11crln-
l tco,lenllj. l~ I'll: :Mnddock of Carbo?-
tar, .rnd llr11. K. Burnc11 or St. Job1,1 =i. 
11i1e c hoir wo!I then tnkcn by lfn!. 
llunt.-.r the onergctlc President of the 
I xc,,·fuundlunll l:lrnn\'11. Aller \he 1 re:1dln~ or tho 111ln11te.o or the pnw-
11 1011• lil!i<slon by 1hc Set•ri!tl\rr, '!llrs. 
ll. IJll!r, ,·ury ucouroglog nnd i:r:itJry-
lng r,•porlll w ru ~\len by the 01<1trict 
Su1J<!1•i11temlc 1~. At this point of the 
uwllln~ l r.11 France;; Llnd!<u~· rl'n-
1 de red 11 muc h enJo) ed i<Olo. after I,, hlch un uxt·cllcnr lJ:lper entlllccl 
''Th~ l'ntmployud" '' J!S gl\'en by M1si; I lfr.1 r lludson, dl'lrgntc lrom l.O\\ er 
.1 l ,.l:iud l'o,·c . lte11ort11 were i;h•eu hr Mr.;. l'nrkin~. the l:hri11llun Stcwanl. 
r 1 :\1111 :Urs. \\'. 0. ( 'ur rlc. Superintend-
} t cn1 Cl( llteraturu. ::.11coi11l I rlbutl!.; i 11111:1t he paid to the l'ochrane Street l Band tor lhc delightful llem rl!nderuJ 
1 1 b~· tlte •:\llK:.es Ruby und Florence: llut-the\\'K, who dre1111ccl In nuth•e ~'Olltume 
' or l'hlrut nod Jupun >'.'lng ' 'cry hWC."-'l-
J IY tht. motruu suui; .. Th.! Pli;:<l\111 .md 
tilt• ~an." Tbe mcmbe1:1 of µi>e br;1nch j I \\' t•rc prf\lh:i:ed fu huving " 'llh th~m 
I Mlss l!Jrjorle 1'bompson. "11u hu. jus1. returned honH: from the Oeacon-
1 net<.• Tm In Ins llonw. 1'uronto. wh.~re 
~ i<lte has l>l>Ulll two ye;1ri.. Tbtl Uruncb 
II w1111 ah~o plu.1K(>d to wekome home I thll llt"t<t \ 'h:e-Prt',ihll!nt ~l rti. Store)', Whll gll\'IJ a \'Ury lnttlfl.'llllng UCCUUlll 
f
ol lwr 1ru\lell> nbroad und or the \\Ork 
di>111l lw Sii.ter :il>C'letlc11. )Ira. R. 
f L>urr th~ :ic<'retur~· or lhe lJrant•h \\ ltn 
~ \he (.";1rbon(•or delegates In u t·l ~,·cr 
AGENTS, of AsScIDfiJy 
TRADERS, 
Out~of-Town 
Merchants 
A* MMl¥M11i«pp+ 
MMM*WP* H 
Ycrllal amcndmentK to Ute Death 
lJntlc>< Biii nnd the .\l' t Cor Rei;fatra-
1 tlon or ,\Jldwhc11 =ient :do~ bf tbp 
l..Q8iblalh·e (.'onncll were 11~reed to. 
'l'be Mlnlbler of P~blir Work>I lo-
troduocd a lrlll to 11111cud llle 1..0C:Ut 
Alft11T!1 Aot. 
" \ u ;\t·t respecting Llcen11Ca to cul 
1101 d~ood" .111c.1 "An At'l re11pe<:ung 
1-:ncwy A llunr." 11·ero read a laird 
time 
;41, 
. , ··~ () k 1l St z 1 a111l t'lear munni>r lllu·•tra led tu the I l'l ay11 any ! lie or make j.lh ,\\. 1,,. Ur wor 1 · ~ Ur;1nch the 11oor manner In whluh the llN·orcl. wurk~ i.trong ond dur-
1 0__ ... w ! I Watch Towt•r b n>11rei1ented by tht •1 able :.ome as In ~30 to $-10 ma· 
Po9lS aacl ~ 
trlct was lneluatd 
or tb:t Bill. 
The Member for Burin, Mr. Cb • :'ft:•lvAcl 'f ~!' 
mutt, al.•o tbouaht that aa Burf~f pa!d tbt! pretfnl i80U4 
' _ _ nJlUll.>~r!( re..::'ponadbl~ fllr it to Lht• l•hlne~. t rntver.ieul Sound Box 
(muttLhl~ meetini;" ot lite \\'.~LS .. nnd I wltl1 Horn nu:whm<'nt. which coultl now bo:tKl of a mOlor road It the resulo.r w~ lbr a >llnute 0 
-.. · ... 
I T • . \.,.,, 
I' ht•:i ID l1w .,.un c de\ er manner polnt-1 i:h'cs a 10111] rle:ir touc. C':ihluet eu out huw a 11111del \\'otc:h To\' er' lti;bt onkr. I ~hou ld l.c conduc:Led. Hcqulnr J'rlrt'. St:> io $1~ r11C'l1. --~ 
,_,,,, rt .. I [Ju rin•· lhe lntcrmf;;,,fon IJCL\\'t•..'n w·c 111ust i.:1rrh'it'I' for room :inil "'\ tht afternoon nnd c\ICnlng 1oe., .. 1u11s . c:i~h. Price 1nrolr~nll'. $ tfltJ ptr 
f tc;1 "••" bern-tl h.)I thc member:1 o t d07.C'll: i:o:;;> l•l'r huli dozr-11. ~IJ 
1 city drde and then ui. Bond emer~ I 1wr !-t do:i:en. S1!m11lr, i;io..;o. 
I t,.!n •fl the 1Jrnnd1 wfth u collcctlon 1 1 To olh(>r.<, $ 12.00 r111'11. 
of lanu.rn l'lidl!i;, whlt' h Wl're taken I!:? 
I 11~· him during bf .. 1ruvcl.; In Chinn. !'lj ~:::x• ::wg4 :l"tml"X"Q 
1 }. \'Ot~ or t'nanhb tu llr Bond wu11 
'l'hc nlJUH' 1 ... :I i-plC'ntlld Ol•l•OI'• 
lu:ill> ior '' ltle·:n, nke hu"'"""" 
lll<'ll or ll~C' lll .... 
u1:~h1 to he c 011ft1c.leretl. Tbe 1.3:.dm- di f111 Special Ser\'lce.t. hut e. t~ 
uo 1h1: 01111u~l:lon remlndtd )Jr.I Prr:n • )llnfl1ler. would Ilk .. l know 
' t ·11, • • ~n··.n thul llurm larctl vrciu·f w:iy thl" ,·atnoaflar.e In the tlll'e ot cut o Slh·ei: M4!ila1 C rd of P.i~~~S. 
I Wl•ll In mnrln,·~ rami1 11., 1 }"Di-. haY- ~:.·. U•mm·tt . 111rro ""~ no1bln1t to Trodet or 111u·tnc Ufl' ut Ha la. con· Ule m~l 111~ ti•ct•iwtl i! - q-1;;rter oC 11 rulllfon he• 1·•111ce:ilt>d It the Wl)rk h~d been I o.tctlu."·'fY~t11 tile Flo~I "'"llllter: 1 •hlc.:h tbf dt' 
dollur. tlcll'•. 1>111 1he mdtml'r •1f l'uym,111 "'a" and cdd~1,. Andrew li"aht) Wall Cbrltllan Dr tbeN '11:1fi'l~• 
.\Ir. C•Hl't· waoted th(' road 1 rom , n111lnly llll'l<t lrrr;;ulnr. prei<l'nt.41d 'lll"ilb tht! Cun11tnbular)' I duiiied 1•)' U1~ eaerilk:o 
Spaniard':. lJa) lo Xow lJnrbor. T.B.. The llou •e c:u~i; nut ttlC.'<'I ui;OJlu 1111- Sfh·er ,;tld.11. Then followed a fun•·- ail rnn bt' t~lfted b)' tho ..ee 
lnt:ludctl. 11nt1 polnt(!d UUI that tile t;I ~tontlt\\' ncllt / :ion or ct1111<ld .. rub)I' lnt .. rc11t. It will ~ tbe YRrlC>U' y.'11.lk• of Ufei w 
• bt• rrmeJDbe1'••tl 111111 Geo. W •• lJ. ·.\yre,t clll't a 1·1111odty alldleace iind I"' oplo Wl'U "lllin~ tu c·o·o11era1.:. - · I I !::"'" ~l.,]J .... hurtl:· Jllt•r th• OlllbNak Jl"hllUI 11rndUl'ltOn f9r \~ 
I 1'hc. lllnltm~r or J111<t.ke a;;sur.ed o~~~Oo r... J " 
Dr. ·A. B. Lehr~ 
1 tnoHd IJ~ ~lri;. l>ut. anll ioccooded I 
by .'If"~ t:. Purson>-. 11crre1nn· or ' ~11ntl rlrd(» . 1'1~ ~•\'\•nln~ t1::111lo11 ! 
fllM'fH!d with d~\·otionul ox~rt·f .. ~~ led• 1t'3'2'ii-q·"nrsib·llt 'ftlll'M•+en 
by the drcle 1klcgatc1:1. Mr~. ll11111crl 
tht•n took the dialr and ;;n, ·e an out-
line of our lllN!lonury work in tlllnn 
•I nd :Jnoan. .\ :solo entltlerl "Uet1uil!u l I .\ ho :;o other lll::h r.mde ;\f11t-bln1··· 
<'aoc Go11!'e thut the llotor ,\l<~Ot·iu- I  of w11r, •l'r'Y g1•nt•ro1t!il~ 01wrt>el a ~··ntnt•on or the )llllado at ~ 
• I N w ~ h;·nd,..,nu• 111011..tur~ Jtltl to the i<utlor 1I ;o-nl,;br. t.l•1n "ould glq• 1 hi~ ro;1d their ruvor-, t' I ~ 
1:1111<• conshlt'rotlou. ' au 1ca or s Ulld t;oldh•r \\'IH>. '-'"P!'l·tln•h, i;nlncd , . ----U-
1 
the hlgbl'1t lu>nour In till' ~11\·y orj .\II wull elod:s and )Ir. ~a111<1011 rui;urdcJ \be ll'I01111m·e •1 Arnt) . 17111!' ' ' lnucn1 "Lr.- Thurnu~ 'docks U<Tt:m.ulatf duat. 'l'l'.~~ti ;• ·• t>IMS:I h.•i;r111101ion, Ullll until tltti 
I I I CH A RTS Rlc:keUe, r.c•. 1111(1 l~andcl' (.irwn.' !(Op tMm. Tho folio 
>isrr tl or T\\ illni;ntc, whh•h he rt'P· a fl d l>.~M. Tc) l'llt'h or tht· ~c \\'Ot1 pre~cnl· 'n·med,·· will pre~cnl tble: 0 
reF(>rHetl. ,~.1s provided \l'flh l'Onds ·~· 
Dentist I cd bunk lwv•k:; t..'O\'erlng $ii{ l and in- h:indCul or t•OtlPn·•·oot ....... M which, l'·er" nu ub11ol11te ne<.'e~"ll>-. hc AT ,...... 
- :e:::s++· a+o&'· '· ?+5 """"' Jr1pa11" \'. O!I ren!lert!<l by .\Iii;,, i ' <'rJlle:r 
· He~nlnr 1•rlct!: ~110 now liC.i;;.()O 
~-.: .. 110 no\\• ~14.0fl; $:W..OO now 
f2!J;,O. 
d!d not Jnt'°'nd to \IOtc Cor 11 bill bav-' 1crc11t to dati\. S.:rJ;~;1111 ltl"l<1Ht:1 lll. ' patnlftu oil. cmd Pl4'-.. at!'¥ I M• well lrnown· 1h11t f11rtber rdcrence 'ot ,·our clock. out or the lni; tor It< ObJt'd the l.'OlllllrUfllon or 8 ' B k t e "T ' • 
cH l'.1rhon1·.1 t \ \'t'r~· lni<tl"Ut:th•t· •.11ul• 
lri:cu•itlns;: p:q>{r ,~.1.- i;1vcn b~· llr:1.j 
l'kltcnnl!'. ;iftt:r wblC'h llr•. l:onlolt c· .• 
Chrbliiltl fa\'urctl lltf' meeting w!Ch a I 
beoui1ru1 reniforlng or "Hock orl 
A;,($" Arter the i;lnglng of the I 
Drar.ch hymn :\lb Adu Horwciod , .• 
• 1111..-r entitled .. Rcapou1lblll of 
01 .. tt lllCb 
I Blic S11trlol t ' loor f11hlntl11,. 
l.utl'llt model!', HN·ortl t·upl>oard 
with :? door111. and ca11tors: all 
par111 elabomtel)' · nkkt>I plated. 
Rttr•IAr ttano Hlae t'•l'J'· 
J'Ml'f'o &iaiflte rrlf'e ODIJ 
... 
read. CM 1>lcus11re. I yrne s 00 s or )':oold be llPt•r fluous. Creen l:c! Crum, 11~ndul11m. The ft1me11 Ill 
S:. JonCR \\'ithn111. and wa11 O\\ni·dt>d w;11dll, nnd clt•un110 all well Tlw S1lc·oker w11ntc1I outport rcpre- 1 
Felllutlon i>n th<' honrd. Tll(' iieoi>le of , th~ I> S.)f, on Aup:u11t 6th. ll'l:i. In c·atc the \\ork11. 
I Brown's "nd Pearson's Naut- r• coi:;nitlon ut un at·l or lntn•11ldlty. ,1 
£ ·-hh1 lllstrkl. \\'hl:r-O the i;treel • ·were " • 
l·,,.111 Almanacs for 1!}20, daring and p ro111ptlt11dt:. .\ 1111bm11r- tr''~''~~'1:!di~ tl'1 rrow. rei:u riled t hi.' mot :>r more or -
It•:" or u nuhmllt"('. Peo11le \Vfth $1.00 each. lne tor~l'd :I ~lt'IHlll!r. The t11.,~1roy~ L L f I:;:::~~:,: \\~~:;:::l "~,:: l~l~l~~('~\.;; .. 11~11:;: ,1 I Rn pc.r's Nnutical Tables $5.7il ~l~U;~\!"~Ill~ <~:~e~ .. ':~~,~~~~l'~~e(·=~:·:: I·~ nose ea emu, 
lot- tif trouhte a t tlmll« llcJwt•\'l'r. IC 
1 
Constlll Na\'igntion & Notes cd 1w bo ... e~c·up,• avpc:m:d 1:u1 rin . ~ 1 llll' hill i:ot>" thruni;h. ht· "li<hed to on the use of Charts, $1.J;; i Onlv une wn'" unc.l a th1111:1m1111o t1nP. I ~ ~ p • B k •llrt·• l H•l:dal :Ull'lltlon l o main ro::l'l I 0 Newton's Guide for 1'1rlsters ' llllj;~l'lllt'CI il."t:ir. $Olllt'<llll' 111111-t itW1t11' ~ an rice 00 s 
with , 1~a1llni: rru111 C'arliontur to'llcnr1'11 l)e- I $3 '>O I lu the t:l :uucr "Ith a 1·1111 or r1111c. ' ~ I ~ 
nnd M:i<es · · · · · · · ·· - v 1 ' llt'tl for 11 I ~· j '-1ui:ht. 1'bl~ i·o1dt1 w• mullc .l llr>ltntllcl o untee'l Wt rt' •·n : II •• 1- ' ~ ~h~hwa~. 'l'hert' IH1s t•xt·t>llenl !hihlni: I Rc3dv Reckoner :ind Log man Gret(I wa11 pron1pl to 1·1·ph. I' ,1('· 1, ' 
that 1<nllon oc Trlulty U~Y and c:ir: cc.dl"ll 1: d ,...:,1• thus tlw 11111111111 in- 1 #' notes, nddre.c.ses, data. cash ~ 
I Scribner's Lumber nnd Log 'ltrumcnt of z!U\'llll! mon'' m•c" Ir ~ ... ccount. husi·n-s nnd ~r· ' hut1<·ur , •. ,mid he ~rt!lll y hrne1ltletl hy 30 .. '-" r· ,, 
l•h•< In~ lilt' rcMd ;11 good c·ondltlon. Book · • · · • · · · · · : · c. fu111 bten our 11rh·llei:« to rou~111t11-j ~ sonnl matters. Both end .., 
:\Ir. Smull obJtK·tl'd to the principle Sheet Chn~ts or Newfound· late both ll kelli. nod Gt•l'ell on ruauy ~ opening and side opening. ' 
.i lnn:; the lhw a111I bu .. lt1(>,,,C IK'l\\'N.'ll Book ...... =~ . : .. 30c. loi: • tl'l'n,'ltiou.. dllhl'lllth·r1 )I., ~111 • 1,. Th~ .i1kal w:iy !O rr~·5::n.·e ~ 
or lhe hill. an1I movctl nn amendment l1t11d nnd Lnbrndor. ' ocettsl<1n11 und once :i~uln W<' r:..imtl .,,_ flexible black Morroc:co ~ ~ of las. tl1111 the G<wer11111eot'1< rnntrllrntlon hi' them bot. 10 I he young heroes nnd ~ Co\'ers. in a variet}t of 5izc!> ~ 
near' Ob'eJe 1'C!e1Tecl lbe lletOUd A('COHDEOXS. o11,• <111:1r1er thl' tax collt•t tc-11. ln'liend General Ch:irts of Mew found- to the patcno n11tl countrr whkh ~ from the \'CSt pocket ~o the ~ ~~;;.;;.;;~e~..-.;;.i;'!"~ ~ Ttibl 7ear tho Gower Street STERESCOPE &; flt:WS. or u ha lf. :tK nnmctl 111 the hlll. The land. gn,·e- the" bfrth tu u1111ln thanklnit ~ !urge square price tiook. ~ 
Cr_.. ......... _~--·-· - -·- - - t Mifllllon Bond aaaln claimed tbe ban- Dny XllW. amendUll.'llt 011 being 1111t to the House ) Ir. Glor(e Ayn• Car hill tho11gl1tr11I· ~ ~ 
ner. with Gnind Bank comintt 21rc:ond wns lost. nee11 und gtinuo11ltY "e \'Olce the ,, i 
I CE'IENT and Green11pond lblrd. lln. l.lndllll)'I ·-· The Mlnl:.ter of Pnflllc Workr, Jlllllll- Garrell Byrne. geiu1rlll t1.ntlrUt•Ot. It \\'lf'I u 1:rncl'f1tl ~ n· k & Co d • ' l.l1 drew th" ;ltlt>ntlon or nil prCl'ent to }'ttll dt'lh l'rll'" nrr 111lt'trlnln, ctl o11t the !{rent neellll exlllllng ht the att. and q1c worrhy of o 10)111 citl&en ~ l c s 1 .,, 
I - ' the m1u1y be:.utltul poi<ters round the l:Ollll' um! FCC us wht'll 111 to"·n. tll11trh·t '"hlch he rel)rt'l!ented car bet· ' mid i<portpn11111. ' •' ~ 
j I rootir. Th<:.~ postrr11 \\ere mudc by take 0 Street cnr n11tl nsk tho 1er rot\tl~. H o tllrl not want to l>e un- Bookseller nnd Stationer. At !1,;;oi.m. 1be lntili;nn or :'llrmlJf;'r- ~~ Limited ; 
' - and I our J•re11hlent. ~tni . llunter. trnd ronduc:tor our n11drl'1< .~. untl ho dl'rl<tood Q !I ro\'Ourh11( the pre.\lent blll. CeblG,mon,wed.frl,l)'r shJp or tllo Order or the Srll l11h ~Ul- tloner':./ 
I showecJ her 11<1,lre to gin each dclc- ~ wlll dror• yo11 elf at our door. und l11i1ls 1ecl thut the t:o11n1 ry ,l\'enerolly plrc (Ch·h Uh'ltdon) was ronrerred Booktlfllf'.rS and SlA 
I B }> I c l{S·f g111.e new thoughts to tal<e to thl lr Yon'ro ,..-~lc:ome. mui;t nor icutrcr by th.e lnn11i:urnt1<111 or o~~O on llni. t:llia Patten. • ~~'~ • ! -'- · • ho1•1c Socll'lle!t, Afler l"O<' l:!lttitlnrj of thh1 nc\\ wntl'tn ()( road <'OMtr11e1lon • 
I - _ u hJmn ond the tnklng up or the rol- In more fo\'orecl IOl.'nllllcii. 111111. If the > 01:1oc===0 =1 
j I lectton. the benlcllc Llon gh'cu b)' .\Iris. J, M. RYAN SUPPLY CO. ro\·euue wui. helng henefltt~11 lCI the 0g~ ~AIN COATS i Now Landing l I luntt•r, l.11·011ght noocher cnJoyoblu extern dalmed b)' the htlruthtetlon ot .-
1 1300 Barrels 
f meulni;- too c lose. E . I:;. P. motor l'nn., h~ i>aw no gC>Od ~l!uon 
J B ox 3i:?. \\'h) n fnlr proponlon of It Qui.ht not 
P I Totlur. f'rlduy, luncli wlll be llcrv- 227 TJJ t:!'J'flH JULI., be 11pe1H In p11ltl11g the roatl11 In 1;0011 f . D I 0 tl d ( t I e el, the delegutcs c od olliecrs ut the II c:ondltlon !Or motor trnmc. The mlnl!<-l f an emen SI. Jotm's, )\fld. ter lhen wont on t<> tiolnt out the 0 I Cb11rc11 at one o'clock. llcY. Huch 0 S I I and Pedley, o.t lho Congr<rgnllono.l. Cburt:h, \\'UJltC or pttbllt• moncy11 which hod II LAPIES & GENT . I  wlll wpeak ut tbe quiet hol! hour nt mny!!O,dy,tr, wk.y,22,29 takrn Jlh1te ht tho pa.:tt. Usuully on 0 r 40 000 B k f . I k the C\'C Of Bii olecllon I\ 111'¥\ll f;'ranl ~ NEWEST STYLES 
1 nC s: our oc oc · .. _ __ ,.. ..,.. \\'aK made. ohout 111mcll'nt 10 c•nt down MODERATE PRICES l ' _ [OUGATIONAJ tho tree!\. After nnorhor four yeari1 O 
ij L 11~ thty \•lsltell the outporttl nnd n Cew )'ard1 of rond w~rc hnllt. Those FTNISH e 1 J STABB & c I 1,1ecn the way tho S)'lllem ls bnndlcup- Wbi> r;ol the money In mosl <'a11c11 dill •a;' · I l 0 -- I h t eo I fro n h:lrmon lhe b~l they con.Id. hut tlte 8)'stem I DURABILITY • , , I The followh1g mc1111ai;e wa11 rect'l\led ~ ng 1 0 outpor 1P 11, e , 11 aood o-t ;i-oC!I on of nllocallnli: ,100.00 to rcpulr • d • to1111ly CO·Ol)ernl ng or •• 10 ., I a , . 1o n wednea. oy orternoon by )Ir. U\)11gul• tbemKelvc:i. their Comllles. the piorc three or rour m les or roa1l. with the QUALlTY ~.:.:.::~- - - --- Munn. lheY ll\le In. their homes . Chrlatanlty result lbnl tho cx11endfturr: Ill ah!lo· ! a O\Vl~G TO THE STRIKE Dugald Munn, th~· worid nt large, 1lemondlns lbelr lutTehl)• ~ae1 test1~Jr 1 1 H VALUE lo Sc. Jobo 't1. • 1 ttl 1 l help ~ The e r mo . n 11ter «a,•e u nore ex- ~ l ~ 1 -- ncart e~t. moat eb c1 en b t ft. ls to tentlect reply to a 111108(lon asked by Are to >e fC)Uf\d in out ,1'1~h1 1tan1Lportallon In Xew \'ork OulJlOrl peoJ>le ln<ll11:nontl)' n;,klng outport cry mo)' e ow. u r· Mr. Benncit, irnd It 18 to bo hoped that n • ~ 1•11. Uto Waterman Pen people lbat It the eminent school experts rlbly, bitterly c.leep. H ope our lei~d· )Ir. Uennetl hntt a ll the lntormnllon n8tnCOU~ 
,, "-~d tbc 110\ICI plan of dellverloc vh1lllng St.. John's flft)' wh11t Uu!y do 0•11 In Church and State, wbo.se J)llSt 1 d lhl 1 1 ... t!, reqn re on 11 po n . ~. ltOO.la for the Chrl11lmo11 trade I ot the wocrul dl•grncerul wa)' In Oll<lenvo11ra nro upreclatcd. rcol jse While be (Mr. Htnntitt) ...,111 Mini•- I I 
4 :dropla nl' . A equoclron of meni which the prceent scpar~te 1<Cbool lbnt the present 111tuo1ton dt>mondt1 an ter or ~Ulltla. 011 July bl. l919. ht . 
.,. bartl'red: :ind, lt1tlen wllb car- l~11tem Is keeping the people. eapec:lnl· lmmt'dlote chnn«c. drew 11 cheque 111 favor of the Chier 
""'or " Ideal" "'- I P 1 h l 1 1 d • 1 1 I ~ .-ullDto n ems, they Y l e poorer peop C u gnorance nn Heartly co-operntlon w th Pl'n\en Stan' Omcer. Col. Re ndell. for '2000.00. ~ 1 123 del!Yerlu between Ne w J>OYerty from filling that J)Otllllon u 1 In Inaugurating/ whhoul dellt)' 1& un. Col. Rendell arterwardt ctrew bill pt!r-
w 1.1 lld Florida, covering n distance lndlYldual11, families clttzeo11 nncl lletl protestant ,echool 11)'&1'.em, to 11aYe • ·-~ ~. llllln. _At tbe c11.1. Club Cor- NowtoundlaGdCll'fl aL home 11.Dd a~road ',money, prumo~ errlcle ncy, a better I tbit lleet education 'P.o8tlblir for eve..,. ~ '-11 "le~ .. "ld•f" to 11ult that their. •cn091.Jae natural ab- donomlnatlonul feeling, tfue t'hrl•td." boy a nd girl. rlob abd 'pQor. · 1r deatr-
0 11111 P<'ff~tlt. J • .. j lltlt?9 entUle thtlll to rench, . whot lty r 1eno.._1 1>roSperll.J qd uppln.U 1 able eupply • proa 1"dl m ... St ~lmCIE JOHNSO~. LTD. would tho" aulborlt111 ban · laid, 1 Motto-God Blftl Newl u :-
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Bye Election ·in Bay de V rde 
I 
' A ROY AL GAZETTE ext~ordinary issued on Wedncsdn)' cpntains the 
Proclamation that an election is to tnke place in Bay dp Verde on 
June 24th, to rill the seat which hns been V'ncated by reason 
1
or the ract 
that as n result or Mr. A . . E. H ickman's petition, l\\r. W. H. C:ive 'diJ 
not receive a mnjorit)' of \'Otes, another result being that l\\r. Hickman 
unseated himself in thnt he was proven guilty or bribery. 
We understnnd thnt Mr. W. H. Cnve is to stnnd again rJr the Gov. 
ernment, nnd that he will be elel:ted is a foregone conclus{on. lt is 
like!)• that he will be elected by acclamation, for it is not ex~ected th.it 
a Tory will be found willing to go down to certain defent. 1 
The fact that Mr. Hickman brought this petition against l\\ r. Cave 
and in rhe process got his fingers badly burnt has added to i\\r. Cave's 
populnrit)', and he got<S into the district with clean hands, honest n~·J 
honom able, holding the respert of everrone. 
Nominntion day has been fixed for June 1-1, ten da)•S hence, and 
• we mny be sur~ that as Mr. Ca\•e goes through the District he will re· 
ceive a whole-hearted welcome. not only from. those who \'Otcd ft>«' 
him last' No\'ember, but rrom those who \'Oted ngninst him, who since 
the election ha\'C decided to s upport the Libern l Reform Govern men 1. 
Bay Bulls Arm Sufferersi 
THE s tartling account of the fires at Bay Butls Arm which \lo'C printed 
on Wedncsdar is added to to-day in another column. We under-
stand that the loss to the owners or these sixteen houses is an absolute 
one. ns many of them were away righting the forest fires in another 
clirecrion and could not get bnck to sa,·c their own dwellings. Every-
thing ther owned practically was burnt, and their condit ion can only 
be imagined. The GO\'Crnment, on the representation or l\\c!>srs. 
Aalf)'ard _ Targett and Guppr. have sent out food, and other assistance, 
but it is felt that the cause is a' worthy one for public suppqrt , and to 
that end we wish to make an appeal to our readers for contributions 
p;belp out these unfortunate ramiHcs who are now destitute, without 
QUt IJI-
ad'ferliting columns at will be noted tnat'°1he Government 'h ave 
taken action with regard to the Salt question. Control of import· 
a tions and stocks has been taken over, and no salt shall be ·~old, de-
livered, or atherwisc dealt with except under the authori ty or the Min· 
ister or Shippin~. The maximum price is fixed Rt four dollal'$ per 
hogshead or a charge pticc or ten per cent additional, while locnl tranc;. 
porta,Uon and insurnnce chnrgcs mny be added i r ~alt is a~ another 
port other than the port at which it nrrives. 
Thu~ a fair distribution of snit will be mndc and it !s hoped that 
stock~ in sighr will be sufficient to take core of the s ituation at pn.·sen t. 
The fishermen mB)' rest al\SUrcd that the Government will lea\'e no 
s tone unturned to get salt here, as it is obvious that we must have salt 
if we expect the fishery to continue. That the Governmeht would 
hesi tate to tackle s uch a problem is ridiculous. 
men, women and 
For two weeks~ 
Jay, June 1s t, i 
:1ting with the tr~o, fP.I 
-the Bonavista PaliilSb 
seen to be smouldering in 
were surroundC'd . They had 'to 
fight their v.·ay out for their lives. 
directions. • But the win.i being 
moderate. hop:s were entertainc.i laJderts 
h . • house to ho t at they "''ould be quickly extm· 
guishcd br a little rain. No rain nt. every tum. p 
came. Summer weathe r for tlm.-e Tht house of John Luther, Jr., cau t '&nd Mrs. Mereer~extiiiJd' 
weeks had dried the fo rest mor:> \\'RS $:lVCd by the heroisnl or Wm. Cd the flames. 
and more and when on the night Penner and Wm~ Ben~on . t~e ~at· The unoccupied Salvation Ardly l' or n~ral Int~ imd) • 
::if Monday. May .~1st. n stron~ fer b:irely escaping w~th . his hfc. i headquarters was burnt.as al~o the t quea.lonk of brtbdrJ. wm ~ 
northerly wind nrose the countr)' Great trees O\'~rhung. this house. , houses or Messrs. Joseph Reid, Sd.. u~ 1!1hecl ln,full In tomon,»w"• taue.l 
!>etween Come By Chance an.I and. were blazing fiercely. The . Joseph Reid, Jr .. and Henry Varcr.~ cou~I foi\ 11!0 peUUoners ID tbCH 
I • • men had succeded in getting tw•> I ff b . . d r i trials WD!I llr. F. A. Mews who hi lie- 'The .... $e&I 
:"-lorthern B!ftht Station developcJ j not one e cct eing Sa\:e rom dc·rn~ wan'!lly con~r.itulated upon the coattal ....,,'*.. a 
in to seething ma~s of fire, bring- ounchcon tlbs of ~w~ter on thc I !;truction. · . . n 'tl11IL. "" wc:t "" upon the ' tecnl goes .as ''"i u DO~ 
·ng it nearcr nnd ncnrer, ~pecinl- buidmg . • A ter gw!ttng on ~he, , One of the two men remai'lltl_{:. iiiiiiii;;;;;~;;;.iiiiii;;;;;;;;Miiii;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;~-~--*-;;;~~ 
ly towards the bottom of Bny roof, Bcn~on fought the n.1mmg ~m. Coobs. SA\'ed three· hous~-s. . 
Bulls Arm, where, owing to the trees until l;lc became veq• ~u~h v~z.: those or Mc~rs. Ardl H op- ntJ~~l-~~IM ~ 
Jocnlity. the fire could be -seen· b~rnt and ilfinos~ t ... lly bhn~cd kms, Wm. Benson~ \the hero wh:i 1:,~~~~~~ -~ 
more plainly. I with_ smoke and dust. It wn::; 1m· snvcd ~r. Luther s. Jr.. furtht-r ~ ,, . 
F r possible to descend thi: l'.tddcr hy dov;n) and or Robert hforcer. 1~ . . 
urther. eastwar~ r~m the bot- 1 which he ascended. The sides of' The Church or EnJ;land cnugi11 No T 1·c E 
'?m and '" the direction of the 1 the house 'we~c. burn in~. He s tub-, about 1.30 p.m. Thc churd1 ,. as' in. 1 
Church or ~ngland. the long row I bornly fought tlte burning trees. a Sefluded place, its \'eStry bein~ I 
~r wooded hills caus~d 'the dan~er thus extinguishin~ the flnmes . ~urrQundcd by trees and no ho~e '. ~o be I~ nppar~nt' )Ct, bch~nJ j When human el)durnnce was ex-I n·cnrby. The wind :;wept the flnm.:s' 
.hese h1I~, ~c fires ":'ctt raging hausted, Ben;son ~ped from the completely over it and. had th ~n: 
C"ICR more raer.:cly, being pa•esseJ I 0 f b ~- r I d bee11 nny assistance ni\le!l destru . a 
. I r o y 01c11p o 11 rope e t own , , ~ · • "'' 
by the northerly gale against the th h ~ 'd • d d h' tion · '-l·ould nc\·crthcless hn,·c been 
· I on e ot er s1 e. an sa"e 1m. • 
h1U11dCJ. . self from bU't'fling to death b)' im- inevitable. Tho R.ev. Tc~plet~n, B 
Aroused by the fire farther I mersing himself in a puncheon cf l ~ter rector. had fim.shcd has mis- E 
~own. and thinkin~ tht·ir own I water whereupon he continueJ. !:ion f'.l·o \\'eeks earT1cr n11d the nc\1.• !ft 
homes were in no immediate dnn· with his comrades, and SaYed Mr. ap~intm~nt had not arrived. m 
~the= people of the upper sc:· Luther's house and others. . Tne w1~d took the flame$ jns t ~ 
of the settlement left their Out or this section of the s~ttl:!· ow~r from the Methodist Church, m 
with such fire fiethtinu, l r· h d 0 I \~ luch \\llS thus sn\'ed, the fire pa.c:s- a 
., ' men n•e ouses wore save . n y . . . f . . 
ent as they could find . an:t the greatest daring prevented lo>ss mg 1p its un~us drive southw~rd. 
ed to the relief .,r their ofrc~ r l'f Th I h . r The Methodist probationer, Lieu: .• 
• o 1 e. e cot mg o many 1 mrades, who, ~11ring th~ niJ;h:, ... d h .ld i.. vnny. was nwny at the other end of 
men, women an c 1 rcn caug,,t. h · · d · h'ad gone into the 'ountry to blo ·I. Th , h 1 b b t e m1ss1on. an nrrt\led at Bay • • e eat v.•as n most un earn le; 8 11 2 h Ute fie. by cutt :.~~ trenches in the u s at p.m .. w en he wns or 
• . • yet the ga le was too strong to valuable service to the !>trickcn and IM 
fom •• and wl.o h.hl not yet re· undertake the risk of rcmo\lin~ 
'1trni:,I At b-· ald'c1~: tim.! th..: h , d h'ld "'\ homcc: reoplc. 
t e women nn c 1 c-cn to " r. Mr. lvany was in town ycstcrd11y I ii 
.Jre wq but llO-') rai·d~ aw11v. Parsons' schooner b bO"l . . ' 
• _ · • • Y .. • to interview Hon. the Prime Minis-
- ~ In this scc11011, trees overhu:1g The houses burnt belonged to d H M . I 
the houses an 1. frc.m thl' tirst, all M r-- p _ N. tcr nn. on: r. Half>arJ, 1n1• 
. . essrs. V>;O. arsons) 1cholns connQct1on w11h measures or relief 
reaiscd that, unless the wu1d · B H h" Sh d l h b • 
. . utt, ug 1e cppar w o ar~· for the settlement, and the Advocate • 
changed, the s1 tuo11on wns desper- ly escRped dertth bv going back 10 d t d th t · • h 
1s ouse, w ere e oug t 1s \'1S1ons or v1mous kinds was nr· ~ 
Newt oundland Govt. Coa 
Mail .Service 
Freight for Grand Bank 
and Fortune 
Freight for ab~vc ports ti}' Al1xiliarr 
Schooner "Dorothy Mcfita" will he rccci~~d. 
at the wharf of Messrs. Bowring Brothers 
Limited, from 9 a.m. to·morrow, Saturday. 
------
W. H: CAVE, 
Acting .Minister of Shipping. ate in the extreme. h. h h h th h h. u~ . ers an s .a ·a ~rl\m w11 pro- I 
Women and children wcr~ r~sh· sick wife had no t been removed). ranged for ycsterdny and !err the ~ 
ed from the housd, as the fires Eli Sherpard. Philip Coish and city this mornini:t for Comc·bY· i -~~~PAft~ ~ashed near~r and. nearer, blacken-I Kenneth ShepparJ. Every house-,chance station; also. that Jlcad·c:>n· ~~~~~~5PIR 
ing everything w11h s moke nnd . hold effect was destroyed, for what stable l\kNeil is en route there to ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
showering a storm or sparks and ' had been removed was aftcrwari.\$ report with a \'iew to other mea-
ashes into the bay. burnt outside, where fences anJ surcs being taken by the govern. 
Where were the men who had outhouses were razed to the ment. 
en tered the forest? Their e ff.orts ground. Perhnps, not in the history or 
10 block the (ire were futi le; they Eastward, another' tragic scene Trinity District, has a greater call\m· 
was being enacted. The smoke, iry befallen nny of its people. 
Announcement of. 
·Messrs Woodford and 
Unseated. ' 
coun11cl fo r 1>eLIUonor. did noL con· . . . . h . The fishermen had alrend be J A sider ll 11cccssary to glve O\•ldonco the hills and the curve l'l t e arm y gu_n ones. re upon other charges und relied on the I obscured the fires that were de-I t~e fishery and t~ere was a good 
charge or bribery. f molishing the Church or En~land, ~1gn Qf fish. Their traps, etc .• were 
M.H.· f '. A. XEW~. couMel t<Jr tho the houses barns and outhousesj'" thq water; but the promise or a 
JOHN·SON'S, 
110Utl~n?r· llt:ssns. llOWJ.EY ASll of J\\cssrs.' Wm. ~eroc:r, Eli Mer: good summer hRs been darkened by 
THE item below tells of two vacaot seats now in HRrbour Mnin, Mr ~=:~~~ coun!lol ror respondent, cer and Manuel Peddle. thi~ appalling dis(\Ster to tltem and 
Woodford berng unscnt~d and disqualified and Dr:' Jones being · --·- Shortly after the men rrom tile theirs. 
un!'eated as a result of a judgment of the Supremo Court delivered this • ILYNl-:8 ' 's, u. Y.. JO~lil'I, eastern section ha~ left for the The \\hole country must symi:n· 
morning, in the election trials which took pince las t month. &fore lfr. JusUCf' Jc>hnson and .\Ir. !Jottom of the nnn the 'nre hcid thise with these sufferers. The loss 
' • ' ' • • 1 Jo•tltt Kent. 1 swoo dover the hills. With what of h.ome is one, tha.n ~hich none 
Tho ,Judgment In tbla elec'lon pc· . pc h . d the Outside the loss of hfe, IS .,,...ater. SUPREME COURT the mnln cb4lrgo ngaln~ WoodCord. ti 1 1 • ClJU1pment ·t ah• r~aane , <)"• The Judgment la thnl Wlll~111 t on was nlso g Yen thl11 morning . . ( h Every help must be given the by Mr JusUco JC9nt for Mr Ju,llce women and children t ere was ~rr·cke Th Ad te d 
Wooll!ord, was not duly 'llectod, anrl Johns~n and blmaelf · cinly one or two men left there) 1 n ones. . e. voca un er-
JIR • .llAl'.'f EJ.f;C'TIOX PETITIOXS. the Judgea wlll report to HJa Excel· It was adjudged lbl\t the reapontl- fought heroically, but, in the cases standsd a sdub,scrl1ptton fund will ~e 
KEL'"T v ... "''lf, w"' • l\'OOD"O»J•. limes thal the napondent, Wiiiiam opene an ee s a•"ured that thas 
., •• .. "' "' • ent. w. E. JO~t:S, W,\S ~OT DlTLY or the tiouses abo\'~ mentioned, . . ...., 
Before Tbe ('hlrf la1<lk'e uad llr. Woodford, wu 1uJltY ot l!rlbory by ELEf.TED. The reasons btiin~ prln· . . . cause of chanty will meet the sym-
JllS'flce Kent. hlm11e1t Rnd wltb ' bla k:nol'ledge and thcr !ought m 'Vain. h d . 
f'l 1hl1 morntn11'11 ~cs11lo1t ot the 
Supremo Court Mr . Justice Kent de-
llftl'ed tb• Judgment of ~ho ElecUon 
Coant (tb' Clater JiaUce and ~fr. 
JuaUce Kent> In tbe ~tlUon •c•ln11t 
William Woo4ford. The Judgment f& 
.JlaCl.llr ~ ,... with aoma· detaJl 
fnto ~lo eha,.._ or lirlbciry. "wfifCtt .ra!i 
consent. clpolly that the respondent. Jdne11. be. b d pat y an support that 1t !l.O well de· 
,., Ing a colleague oi Wllll"11' Woodford'•• From the sea, young oys an serves. 
The respondent. Woodfor~. must po)' and hn,lng canvauM tbo district to· girls· brought bucketfals or water to 
the petitioner's coat.I; but the peU· .:ether. they must stand or tall to· their mothers, who with soaked AT 'FHE COUNCIL 
llonor mual I>&>' any coai. td which «ether. blankets, covered every possible ex· Tbe Lqlstatlve Council read maD.T 
the Roapondent waa pul'ln the cue of A alml\ar order waa made In ro· posed place and extinguished sparks 011111 I.he second lime on Wedbeada.)', 
charg,a not gone Info. I gard to co1t11.. d' 1 th 'i:a ht the Flab Export Bill being apoken to There were a number of chargee MB. F. A. IEWS,. C'OUD•'81 for potl· acc~r mg Y u e.y · ug · bY Hona. D. A. Ryan and P.J'eaiple· 
aplast Woo4f.o~ • ., bat Air. V. A...iotl004r, . aa4. JlOWJ.ey ANJ, ,HIQOJ~9 ~.Aided '?Y ~;~!Id, I ~ )'CA':S oldlAan,. Tb~ af\4tr.J1C>Qn pr0.,laellr a 
M'eww. who eoaduC't~ tfto Clf'IO "i."f'11r w; JI. lbnfll, ~~.. _; "'"'* Thot. "' ~nat tici&«*t.1telfl)' !'°9t ie'ht0a. -1".". rs...... (: ; 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the space in our premises, Duckworth 
Street, for manufacturing purposes, we arc compelled to 
close our {etail store. 
We wish to thank our many retail customers or the 
past two years ror their patronage. 
Our time and energy will henceforth be dc\lol~ 
entirely to wholesale, and we ask for our host of whold 
sale customers throughout the city the combined an 
increasing patronage or tile buying public . 
Johnson's good!C will continue to be, as in the past, 
the s tandard of quality. 
Johnson's, 
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This is the first Shipment t 
Arrive in Nelwfoundlan 
Direct frPm the Market Sine 
the war. j 
PRICES-
$13 50 
$15 00 
$16 50 
$17 50 
POSTAGE2 
Kindly Remem 
cEXTRA 
er 
W. A. GOOBI 
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r Warships Without 'Crews I The trials c:irrled out in lhC Unll· 
I . SUltCS by )Ir. John HO)'S HQmmond , -- ' Ith wlreless·11tcered bonlll o re well 1~ tiui t lm!.! op11ruachlni; whrn 11ea nown. for they were conspipuously I h.ct1le:1 will be fought bctwcw ships ccesiirul. A !I long ni;o ns 1908 the ' 
· l m:inocu"red by wlrelCl!S rrom n btU·' ermnn Adrulrnlty snw test s mode at.' 
! ton ashore ? I lei with n wireless-controlled bQnt.j 
Such I\ de\'Cl<1pmem bns been pre- ml apparent.I)' concluded thllt the 
I •hl·ted by selenlii>ts. nnd thl' remark· t ventldn wns not prnctfcnbl~: T hree 1 f :.bl~ l'UCCC!!!es :icble\'ed rec~ntl)• b)' ) Cari; later this German system was 1 
British na,•nl ln,·e11tlgntors Induce n ;~In tried on the Onnube. after 1 
belier that It moy be uttalncll one \la>".'' hh'b nothing more wos heurtl or lt. 1 
Ry 11-<ln{; Hcrtzlnn "n,·e:i, t he wire·, Biil the reats r ecently nccompll!.lb· 1 
It s \\ l:w:"ds ·h:n-o succeedetl In con- d lh controlling vessJl:i by wlrcle.!!s 
ttolllnc; torpedo t'rnrt nt n dl11tnnt.-c I the Br!t lsh No"" nre In n different 
(\f ~ome miles. During tne experi- tei;o1·y ultoi;ctbe~ rrom r.1ose Just 
ment a de'•LroyeY \\'OI! mano!.!uvrrd at cntloned, Cor t.hcy show pr nctlcu l ' 
"ill hy wireless. 1 chh!''ement~ lb.Ill will In the end 
~ubodr nbo:ird the \"CllFCI touched l n,·e most lmportnnt reitults. 111•hcrenii 
"' r whe.:?I. Sbc "as t1leered wholly e othe1·:J 1.1cre))• lntllca ted possi· 
b" wlr~lci.11.-and 11te~r~d cn!'1lr . 'l'hc llllles. 
'._h·~ .• 10. l~><trntion was a t tT1klbg iiuc- ,1 ~ 
, Thl' l'hll lllnln wn11 'l Scotsm:1n. 
Oth~r ninnrknhlc r,JI~ b3\'C been ·ho r~~entcd nnv lnno,·ntton In tbe fcr1k~. A gl.'n"~Ou' 111c1111>er ot th'l' 
to::igr.·i;ution. thlnkln i: It 111ould be I 
Cl~lrnbl~ to have tht' IO'llOD'I l'l?'ld ' 
h oiu a lccte rn ln•U!:ul ot rrom the 
ranr dn k. presented the cburoh 
th a handsome bra• ono In Uto 
~ot .u eqle. 
~ 
The Home 
of the 
Stylish Hat 
FELT 
I 
Finely _Made, Modera'telY Priced, full · ·01 Style 
New arrivals in a bewildering variety of very at tracth·c Summer styl~. 
These new Felts are now cr(>wding out our Eas t window- here arc Hats for the young men. Hats for 
the older men. Hats for all men. 
It's a_ Summer story; a talc of Tasty Hats lo wca~ Of new fashions and correct styles. 
New Hats are always interesting and thcs~ arc p~rticularly so-they arc worthy of your 
spcction. Both American and English stylc3 . 
• . l 
. . . 
critical in-
' 
Hats for Sporf, BiisineSS, Travel or :Work ! 
So many weights, so many styles, so many pricl'S"in these new Felts that they are going to be the talk 
of the town-
. . 
They arc so spic and span and so suitable for every siammcr occasion-you see no exaggerated brims or 
rrowns, and the variety is so large that you don't need to take something you won't want. 
The right Bats at the right time, the bro1dcst a ml J>est dmplay · po3Sible, pd. every hat prices on an 
economy basis-all the colours-all prices from "' 
.. 
. . $5.00 and 15.5.0 Op 
Now ·While ' 
THE EVENlNG ADVQCAT~ 
MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
{ ' If you contemplate buying a Motor Boat · 
Spirit Compass, get it from the Jirm who under- , 
stand the working and the giaking of these in- I 
strume~ts. 
ff you get your Spirit Compass from us you I 
c:rn be ass1;1red of getting a re~iable article.- We , 
test every one before it leaves the store. · 
R"'PER & THOMPSON, 
THE MARIN~ OPTICIANS. 
I 
NOTtCE TO EX ERVICE MEN. 
With 1he return or the da evenings it h:is been; 
arranged to open the Night Sc: ool for the Winter months 1 
beiinning on Monday, October the 6th. ' 
The Night School wit; be i session from 8 o'clock to: 
9.30 'every ft\o'nday, Tuesday. hursday and Friday night 
until further notice • • 
All ex-service men ore en ' tied 10 free tuition in the 
Night School. · 
This :itTord~ a splendid up ortunity to men who 11rc at 
work during the day · to fit h em~elvcs by education in 
their special line for promotio . 
All npplica1ions for admis ion should be made to the 
Vocational Officer. Oct!\LolO.lhenThurool1 
• 
arc m<IQe for yo1• ~ tilt: men wl\o . 
need the ~t in wnternroof c19th: 
ing. They arc sized big for coin· 
Cort ·end strong at every pbint. 
. 
THE EVE~ING ADVOCATE. ·sT. JOHN•s, NBYPoOr\~~. 
THE EVENING 
' 
-
Published by Authority 
SAYS LAST FOUR 
YEARS ARE UIKE 
Wher~n~ there Is:\ scrlou'I 11hortng:i- :A NIG~TMARE! 
I)( lllllt, whlrb l.i nn r~s!'ntlnl com· ff 
111o<ll1y In conner tlon with (he 'lilhl'r· 
ltll: And Wherelll! It Ii! COlll!lllt!Nd liodicc Jlud Lg!it ··my l'Olllltl'i ,\1111 . 
1.ecellt'BTY under pl'Pllt' nt cl~in· c• 11 •t ~I Tl I A•,..ln I i.1n11ces thn• nll stock,. or imll. now fJ' ou 1· n · • • l'f'I•- 111 nc ,. .. 
l'roH' " .llf'rlt. 1bc Colon>' · ns well ns nll lllllt to nr · I 
rh·e In 1'ewf?undlnnd. shall bl' nu!>· 
ject to the contr<'I ot th" Co''<'rnor in .. ,.,.e been potting my11elf on the ll 
Council. and the scllln~ t•rl r<: or too hack ever aln1.e I l(>C'll: n friend's nd· 
i<nme e11t11bll1hcd; vice a nd trll'd Tanlnc. tor the Wl\Y It 
Ills Excellency th" Co,·ern'lr h.:iJ! cn-er('nmc m>' s tomr&ch troubl<' wn11 I 
h N !ll plensed to ordeT. under the pro- reall>' wonderful." s alcl Thor1119n :It. 
v1s1on~ or the Wnr :Ut-:isur ~11 .\et. J:)odi:c. or the Dartmouth Ferr~· Ser· i 
J!.tJ.t· IG. vh:e . who !hes on Stair St •. Dnnmouth I 
1.- Thnt nil !'lllt now In ~c'' Couocl· :-.:.s. 
lnnct OT Ln't!rador . nnd nil s>J ll ,0 :ir· " \\'hen I look hack on the pruu tour J 
1 f\•c In h l11 Colon'" '<hnll he uurll'r th ll yMr.< r.ll<I nil thul 1 ·,·e itone lhroui:h 
<'OntTOI or 1 bl' \llnl11tt'r or Shlpplnl(. on U<'Count or lndh:e1:1tlnn. It Jlllll i1cem;1 I 
:-.=o such isult ~hu ll hi' .,0111. ti~ lh·ered like u dre:idtul nii:lhtmore. l coulrln t 
or othorwls:• · tlenll wll h. <'xi·cni un- ,l'Ul n thing bnt whut It would ,;01~r on 
1 tier the nuthorlt\' or the ,,.3111 :\llnlt-rl'r. my ~•omnl'h nnd n bitter ll1tuld would • t·omr 111, llllo my mouth 11rterwurd:1, 
... 
• 
ADVOCATE ST. JOHN~. 
NO ICE 
SMALL BILLS 
ONE POUND 
............. 
.......... t •• 
KUM IS· Gf NllNE-' 
The Flavour 
-
!?.- Thal the ni:1xh11um i-0111 )lrle<J for !Then ~3,. would Corm nnd bloat me ~n.1• 1<:1ll ~hnll be $~ .Oil ll<'r hoel'hOil :1t 1111111 1 would ulmollt rhoke nncl I 
, th(' port 10 whlc:h the i<.1 11 11rrh'f'!I ,.-onhl lm\'I! t•rnmpln:: pnln~ 0JJ th1·0111?h 
from forC:hm m:irkN · :1n<\ 1hi11 th<> 1 the 11tomm:h. Al last I bet·111nc nlralll 
ma ximum t•har.ge price for 11uch i:ll'l t to cut lret'nus e I knc-w I i<ho11ld 1<11t'l'er · 
11hull be $".00 11er hoitshl!atl Jlhl'i 10'(. j 11o mni-h nfterwarrls. uncl I Oftt>n lert -===================; 
:t-'l'h:it the t•hnr,:1> f(.lr •nit nt ;iny., lh•• tahlt• wl1ho111 tou«hlng ~ bit ... · ' I PERSONAL • 
1 or• o ther t hnn the l'(>rl to whluh rbe lo&l rift ~· 0011nd'4 In wcilttht. couldn'! ' 
1<Jll wn11 dt1U\•erf'd •'11 lmporl:>tl.>11 lllet•p w1>ll nt nl~hb ond hQdn'l n M•rn11, 
11bnll be ,4.0il J>•'r ho;; .. h··:1 1. or $ I.Oil j C\f t•ner~''· 111 rnct I wu~ Ju,.t ul1<>ut --
11111~ 11\'h. nio •h(' Clt>t' niR) \"' n111.1. 1\c\\n1 and onl uni! w:i:t nl my ''ll'i< enll, Mr. llansen. lhe el~lrie 
rrelw:ht anti fn;1ur:it1t'<' chnrl!·!~. to tho 1•0 know whut to do. for ullho~gh l !11111 the dock remlsea. I• 
Jocul 11<1rt ot cle~1111a1ion. 10 whirh tried nil l:hul . or mccli<'ll1e. It y.·a .. Ilk<' P 
'"oultl :il~o b . ud<lt:>•I . i'l" N'ql or 1 thro1yln~ m» 1ro111•y nwn~· t.Jr 1111 lht• Ro;iallnd, proceecllDs 
hllndllng. I r.:ooil !ht>)' C\'t'r 11111 ml'. wh.?re he Yt'lll atudJ 
.. 
, - Tll· h ,1 1 1 11 1, "·' lrlcnd or mine wbo hp•l h<'t ll rc:itures In. tbe buaba , . at l <' ' oat on of l 1 " ort ~r 'gr(':lt h' llel11l>d bv 'TnnlM' aci\l~e:I me Iv 
11ball be on olfen11c lrlr~bl" b~f<)r': unr f t ry 1, : nnrl rm •1mre ,:IRd 1 did for It :ib.i1:nt about & we ) lagl11trntc.,, On convkt ()n the ol'ieml· 1 ha~ done llll.' n world or ~oo\I. 1 now. --a..,;;;;;;; 
er s hull be l iable o n lint- not ex· hu,·e 11 >1plenllhl uppctll•• nnd t·:in c.it cecdln~ $1.000. nnil In d ·•tault <lr 11nr· nm·t J ·n~ t f J nC)' wl1bo11t etcr hdng 
ment. I<> lmprl~onm •nt ll'lt l'Xt-.?• d·n ~.bothered with N<111rnt»t~ or i:all or htdl· 
thrct• 111on1bM. '~('·lion ot un,· kiwi l'h\ licft1 J:llnlni: 
n._ .\. l"l}l'i,IH:~ •. · · · In. w,•l~ht rlr.:0hl ulo~lf. lll~c11 tin• en:n 
( nlllnlal !o!U retJ1r} • night. nnd lm!ccd teel better In O\'ery 
J•l'nt. of !bl' ('olonlnl SeC'rctnr;·. l wn\· 1hnn I hn,·c tor venr11 pn t. Thne oi---
Junc :?nd. l!l.!o. JunN.'.!i 1~11·1 1.nHhlni: on the marl•eli tha t t·nn REID CO'S, SHIPS ~~~llimll!~lll 
• hol!I a rnndlc to Tnnln<' till n 111.•tlklnr- • 
GRAND AUCTION for s1on1111·h trouble. :.n<I allcr \\Jrnt It ~ .... ha11 don (> for me: l nm i:l,ul nr thl ~ op- 8'IPC - fi; 
portunltr to rct"ommcn I 11: · I -- · · • . I AT "OMRAC" Tanluc 1~ 110111 In St. Jo.hn'-1 hy :\I. .Thu Argyle lert Flut l ,;landn 9.:10 , The expreaa wlt'1 tbe X,le • paaea· Tbe i • au.Ml 
Connor" : In Oull ll<lnncl by 1,. Stock- n.m. \\'ednel<da~-. golnit \\'e>at. ! ROU left rorl aux Baaqu9 al 8.30 tht. Beck. ha • arrtYed at llarpt.own to 
wood & Sc>n: 111 E:ngllsb ll:iroor by 'fhe ('l)·dt left St. Jo1111·:1 i.:to c.n1. f)lornlnlC uml Is due here tomorrow the Marptown Tradlas Co. from Hall-
The ~rand nuction of th~ br:iu- Jere111lub P\'lllf' : In nona,·..,1:i by w. Jn tht l!it. on wa\• to Lt>wl11porte. 1:-ru•ruoon. • 
tiful Englis h anll Europenn tnll· I ~ Uou~t·: In Llltle Ony l J11ln1111 b~· Thu Glt•nCQo left B11ru.tt'A Hnrbor lrax wllh a full general catso each. 
I . d . I f .-...· . .. E:d~ar D. Jone-;i; nnd In C:i,r.c Uro,·lc I , togany . nn \\a nu t u. 111.u re .. t b~ J . J. O'~len. • poon )etucrd:iy rqr llonnl' \ J-;spenince. Tho weddlni; or !U'll norence Chan· The Saicbem Is expected to leave 
the rcsrden c_e of l)\rs. ~nn·~_i' · 1 The HomJ 11rrlv~ nt Seldcm 7 p.nt. nlng.-duugbtt'r of Lhe late JameK J. Liverpool . ror thl!I Port 00 the l5th., • _ • .. 
Omrnc. begins on .\lond6~ n~x1 , T(} ENTER ORDER on the ltlt, on wny to Lewlspo:-tc. Chnonlni: nn~ or Mrs. Channing. Th81l- ln•t .. oncl a11:aln oa July ! 7th. after I Ci?.i ~o. G.9, A~lon lAdge. No. &1t;; 
June 7th . at 10 n.m:' when the con· U , The K)'lo arrived at Port nu~ Ba11- tr.} Hill. to llr. W. J. Caruw, Sect'etAry " 'blch It I• llkolr she will be taken ore l . I• ~asker. !'>o. 464. \\11lteway 
te n.ts of the . Drow.in(! Room nnJ I :iucs i .35 n.m. : arrived at :-<ortb Syd- hl the f'rlmc ~ll11h11er. 11•111 tukc plat•f! the rout:i.. 1:;e· :'o .. 35~1 nnd Lod(le SL An-
Mn1n Hall will b~ sold. In lht> pm t>ntnilon ot the ':\rlk do' noy 11.30 n.m. )C:>terdny: Pnll~ u ou lho 15th hM. I -o-- ! d • :So. 113!1, "Ill b.i held In the 
At noon the hor se;;. c:ir ringe-s. \\'Nln•itdn~ nl~h; the rnrll:Q n~dl~:c: .. p.m. ('.C.R. nrrl\'Cd !J p.m. I ·1 (. . . The I"· llelr;lo 18 lo11dlnR II full f Onie Tcmpl,e on Sundny uftemoqn.', 
and con te nts of smbl~. ,C,onch c t •.he casino were pnrtli-ulurly plea!'· 1 he .\lelgle Is ilue nL :Sorth Sydney. Cnsh pnid for U.'-ed Newrou,d· ~cnerul cnrgo 111 :sorth Sydno~· for «th1 In~• .• ot :..45 o'ulor~ ahorr: _fur House. Harness Room. _,·,·c1 y t•rl with the i:plcndltl rendition or Th• Snconn nrrlvcd al St. Jo·nn'e l:ind Postage Stamps. ~ny not ac· lhll' port. U.ol purpose of nttcndlnii: UMne Ser-
~?om, Garage and G:~rdc:n, tools 
1 
"Yum Yum" by :\ln;it~r w. Rpll. UI.~ 3.4~ an~. ye111t.'r!lny. . I ccptcd will l:e returned. Write I -o-- "!e~ la Oow~r Strett )l~t~•Oll~l't 
will be sold. t ~r,.onntlon or the chnraci1•r wa11 1 hu l t ttel Iott Clnrem·llle .fi.30 :i.ru I ~Fl 1) . ~Tc\MP f\('F.NCY . The II.ft. Rnnger llrrlvcd here !net C.otrth. The sermon will be P Nath·, 
All articles musr be r moved r<':ilh n r6\'!'1111lon 11ntl h ill ~In Aini:: a P 0 B~ : 1:.8 • . 'St J h 'c; evenlnA from Sydney with o (1111 ~ :b:r Lh( Rev noui::Jns llf'mm.,011 : a 
during afternoon of snlc . rc::clntlun. "'" lrom thnt thl;i 1ul- BEAUMONT RAMEr.., · .;9 6-x : 'd • · 
0 
n cnrto or co111 ror the United C'onl C'o.' collt'(;tlon will be taken In 11111 o( The 
Snle will con~inue _each day cntl'cl lad wlll len\'P hc:re 1:onn to Join CO m:i)- • ~~~-o I -o-- ~osktlr. ~Atu.e•1~iunal fo!Jud.. I fro~ IO to 2 un11l nil dis posed o f. rho Ordt:~ of rite ChrlPtlnn Urotht>ri>. ! LLECTION y D Tito 11'.s. +:c1mund Donald 111 now nl (. 1•1·\( 1 Hf. HSI!:\, . .• . , 
I.1s t of goods tO be sold ,\\onday Ills r. IM•ncc will c rl.'nte n \'old on the BO DROWN [ llullfnx wher\l she ts loading u full l\-'1:. St: John .. Lt>d,., ~o. '"9• E.f • 
will appear in to m orrow's " News." oprrntlt >1tngc which will not ('ll!<ll)· Alrcncl~· nt·know~cdite.t · · · .$2,:lJ";.C!l · • 1 cnrgo or 11ugnr ror thle porL (', ~ll~T, . •• · , I 
1 b~ tlllt•il Uharkt: Hfnnle" Miii noarl. The lnapcctor Cencrnl recelvccl n __,_ ! \\ -'«· .halon 1.odp;«'. ~\l • .,a_ Pdt . DOWDEN & EOWAROSJ I I C'ln·ulnr Rel .. Kh11;'11 B_rhl~e mcs,;11ge trow Corbonear statln~ thnl The lull( Ingraham lt rt yesterday ' II. ~\.BIUTTS, . • • • 
Road. Ho1111cH nruund Kini: it thr~e luds, .ll~l!d f'rom 7 to 2\) years, fO H bO O Ith th b 1?,l\.M. Lodi;f' Tt&~k;·r, ~o. J:>j, !o..C, 
B 11 
'
"I t A ("1p11l •e•I ll \)(lat In t.'ult11on "ovn 1>0.,1! r nr r rnfe w t! !'!<: ooner (' \r Tt:S"lt:R I"' june4,li Auctioneers . ; THE FmE QUENGHEO I 
I 
I We learn toda1 from the lteld Nlld. 
c 
r • ge, ·• n eor \'"~nuc. • • ' "' '" v ' ' E11thcr 11i&klnll0n In 1ow to be docked • .,. ' "' ' . i· 
Colonial St •• B11nnermQ11 St.. loi.t nlithl which resultecl In O.<ea.r 1 1 lf-•· Whllt'\HIJ" 1.odirP. ~ll, :Wll, t:.(' C'ochnane St. noi;tb of Boml l'nrilon~. at;l'<l 7 )'ears. being drowned. t iere ror rcpn rs. ·w. J. )111,l.t:\', I 
. I -?--
St. ; Collectors: Ml~• Mary The other two Inds man:iged 10 eave Th S 11 b 1 d b K.W.)J . l.ud~t' St. .\ndttw. '"· · Rendell .Mlaa Ruh,. A ·re 2u::.1r. tblm<eh•e.~. Tne body hns 6e~n Te· · c s.s. UEtonn. w 1 c nrr 1' 0 _ere Jl3D l'i.(' I 
• ) frc;m tho S. W. C'orust at 8.45 Wedncs· , ' • 
--.--- CO\cred. 1cJny night. Is londlng freight tor that An Eme:ge~cy :\l~ctlni: ot Shannon 
r.?.u90.• 9 ! ecctlon will toke a Cull cnrgo and Chu11ter. :So. 9, lt.:S.S.. will be helcl 
JAX~"t' .\\'RE. J UN\''"EILING 'OF will 811'11 tomorrow evening. fer the anm~ purpose nl tho ftllm.i 
- Beaumont Hamel C'ollcctlon I MONUMENT __ -o---- time und pince. I 
-- y. ST JOSEPH'S COMEDY t·. J. l\t:\o, 11i1r1i Pr:~a. OYJNG THE 1 The ap: clal trnlJI which Iott Mre ot • Junc.l.G 
HOLIDAY 8 pin. Wct1ne .. dny was Oll~d wlt!.1 _ f!"'"------------1 
-- moro thnn :!OO pqo1lle i;olng 10 l'ln-, J On 
8
ltontlay Juno ' 111 ond Tuecsdnb>' \VANTED - For Fortune 
1 une l'll. St. Joseph's Dramatic 111 I ~~qb tlui wind w111 abarp ycster· centla to tuke J>ll.rt In the euvcllln~. will ptoseht "Kiele ,.8 1-Jlectlon." For. letlodl!lt 8up~rlor Sc-hool. AuO<'l..ato 
·• wttb a wind from tbc ~orth. oC tbu monument to the gl\llnnt sot-· ., 11 1> b d b d lfnle Teacher. Salnry S52U.OO besides tbert wu plealy or 11un11hlne and tile dlcrs and :mllort1 or thut~hlstorlc l'l'"'l 301111~. 1weed"'1 8 tll o c 0 t' u~I er Ttle 11 -ri;.ugn1entallon. Apply \\1th rerurence8 m n•u o rec on o .• r. 1oma111 • 
whole city turned out to enJo" the who took p:irt In the Orcnt Wnr nnd R 11 h b d 1 11 r 1to GEO. \'E\. Sect)'. or Boord. 
227 Theatre Hill. 
Box 3'i2, St. John':;. ~lid. 
When in Town tnkc ~ tr~~I 
car, llSk the conJuctor <.tilt 3d· 
dr~s nnd he will drop ,oti 
off at our door. 
may I s.eod,dl)'. w ky,rn • .) :.,!!! 
. . Kpect \'c pnrlll. nn 1hey uTe now --- - --.-----' -Uni lllu11trloua Sovere:lgn. The tnuna consorvutfon or Llberts nml Justice , uallned 10 render ertectl thl!ll lDVEltTISt: IX Tll t: ... \f>\'Ol~A n Bl:.& It Tiit! .& f>\"Of n t: 
1 holiday, marking the birthday ~r our made the Supn.me Sncrlnr~ for lho 0 81• nve cen dst11 >' ng 
1 
e r rc-, -L-
• Wcdne:iday took out a lnrge number In the world. M~er n Mllltnry Hl~l1 Q 1 1 1 d 111 ,.1 Pl 1 Y d 1 or g nn nn ro c .. ng ocn come , .• · •-"'!!!'-"!!"'~---""!!"~~..,.-----..... ----"!9--~"!!!'!!~ of trontCM', )'Cllterdn\' morning mney :\ln,.s.. Wltlch WON celebTatell b)' His Tl I r r I I I. r . - - - . . 
1 otheol"ll pr04:cedcd co~ntrywarda nab· Or.1cc Arohbl11hop Roche, that pre·' '0 man cnturc 0 the P tiy 11 t11 I-~~ . ..,.....__ ..,._~,. _ 
PHYSIC'IAN & SURGEON. · 11n~ nnd large numbers • ·enl In \'Ori- Into uovellc11 the tnonumJnt. n superb·' fldellty lo me. ll plctureR the scenes1 l.;l.T~ VT~ fOi':J:!."1 [O::;;J ff::l=:fl (~:;7 fflS:J CJ>:?!/ cc.: .. · c ~' cc:;:;l 
we know : It sets forth the con\·~n· ~ ., 
For following School1: For Ep•orth .Sur.,.,.,., .. _.,.. I Duckworth SL on11 klnd11 or cqulpni;ell to Inla nd ly cxcc11re1l statute or tho Sncre--d 1 J di d di 1 b ~ 
TEACHERS WANTED: -
,,-·~ ~ tons, pro u <:es an Ira l 0011 l nt 1: 
Superior a tat Grod:! or A. A .• male: 'stN?ams nml lake11 to spend tho dny lle:irl. lie wns ns11l1;tt!d In the enc· b d d 1 · Th : a op nn co o r our exlstonce. e Tl for Primary Depnrtmtnt n rcmuh-. HOURS _ 9 le> 10 "m. trollln~ ror their nnny treasures. mony by mnny priests, nnd them ware 1 1 11 1 Id h IC rt 
For Crato~ a hl Grode.>. malt.~ or 2 t 3 Hundred' or men, womeon :11t<1 cn1it:r· present the coldler:.r or Pll!canun. om- d 1 d 1 bl k d (·t ... • aut 1or ;; a re:i t!t. w lo ho s t al we ~ ~ 
F e I e d 
O • p.m. 1 11ceo on )' put own n nc • an lil 
female. or ur 11 a~· Arm :!11 or .. , .. :lo lo o.30 p.m. 1 r~n went to theo suburbs nod. cnJond cerJJ nnd members ot the C. C. C.. 11 th a 1 d Ll r ~ 
3 d 0 I 
... , .. 1 . r; • · w 1 te e o ni;s nn emo on11 o r rode. rem11 e. r or ..-.n~t> n Hau And by appointment. the dn>' picnicking In tho country. I while tbe whole people or tlte pince cl 1 k ~ F 1 p ~~ (six months) fenlale. For I,,.ennln'11 I were present and mnny from various overy ay 0 ma e excellent drama, I f ' t)I 
Cove (three montba) remnle. Appl)' TELEPHONE 56i. I The Sioux Fulls left.. yestorday for pnrl8 Of the Bo)'. Thi! town was ~Lory, dillloguo or chnracter·sketch. Ina er ormance \ti 
to J. C. HUDSCh'>. Cl111lrma n ot Boord - ma)•27,6i,eod St. Annos Bny, :S.S •• to lond pulp for droased J;Vlth bunting and presented n ° 1 trn~l!~~e auccesstlllly Into the ~ ~ 
or EducaLlon.-June4,31,eod I - _ ;_ '11 linlte<l St11te!I port. 1 vory te11th·e oppearnnce. ren m 0 1 terature the humdrum CPI· ) ... - I 11odes of I fe 111 oC course most dlmcult. • ·; 
========::?:::::===:::;::======::.:=:=========:=====::::;;:::======== and requires lnOnlto toct and · dt'ft- · ~~~~~~~~-~~~~~- fl GOYEHNMENT HOUSE n"L htey~1tM""~1m~nt~1 m ·· f ~ 
REID NEWFOUNDLAND COMPA. NY , The Governor's Annual dinner t:·~~:::~u:.'ee;hed
01°:ug~~~1!• 1!,~c:h!~1\t1( O ~ 
- . • · lbe PreH •tool< place 011 Tuesday things la atruscd throughout. 'and tbe ~ fil ~venlnp:. I comic 11ong11 are full or telllng local 1; • • ' 0 ' l:\ 
. • Thero were ~Caller11 at the ::i~~m~i :!~ii1r:!:·~ ~a:~~e;1i:!. b:n: \l TH E Ml KA D ~f 
· S • S • 6 'SAG 0 NA'' Government Hou~ at ?\:,evee on IJOVCrnl vocal numbers contributed by lij 
• I Thursday mornln~. In tit ovenln& our lending nrUstes. ~ 
SOUTH WEST COAST SERVICE. no otflelnl dinner ~u 11von d after-
Pn.ssengers lenving St. John's 8.45 a.m. Monday, June 7th, will connect with S . S. I warlb a lnr"c and brilliant. oa11em· GONGRATUL'TIONS • 
SAGONA at Placcntin, for usual ports of call between Placentia and Port llUX Basques. • binge mred the rooms Bl an Evening n 
'VVeek End Excursions '· i:~~:c~:101~ ~~:0!1:0no~y~!f!~1.!~~ Will be given Tonight 1 Birthday. r Many happy return11 of tho Day to 
Commencing Saturday, June 5 th , Excursion Return tickets will be solJ, 
Saturday and Sunday, and good r e turning up to a11d (ncluding .Monday. 
FREIGHT NOTICE 
NOTRE DAME BAY 
good going 
freight for S. S. CLYDE will be acce)red at Jhe Freight Shed, to-morrow, Saturday. 
Ports same as las t year, except Botwood, Kite Cove, Brown's Arm, and Scissors Cove. 
REID-NEWFOUNDLANB COMPANY. 
. . I . . 
I Ml111 Armorel Harrla who celebrates 
I --o- I her Birthday to-day. Lady Harris and Ml111 Harrfa lcavo,. -------
' eho:-tly for a trip west to England, IMPEftiAL 
1 the former remaining aometlme. the ).... 
1 latter returning after a month with 'I SERVICE ORDr.;.R 
I her brother. 
---o- Hla l\laJc1ty bu bel'n 1)18lllled to 
I The Duke of Devon1hlr6 wUJ make appron or the appolnUaeat of Mr. an otrlclal Ylalt to Sir CbarJeafHarrla Riobard Horton 01>wJtr, Comml1-
durlng July. 
1 
aloner1 of Public Cbarltt•. io bo a 
Compenloa of the Imperial Senlco 
SW1l1Dft the Oonriaor Order. CoQr&talatlqn1. 
re.a of Newrouad· · 
• 
AT: . THE CASINO 
at 8.15 
\. 
Reseryed Seat Tickets on sale at the Royal 
StationerJ' ~ 180 Water Street. 
. . 
